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Mass conservation
scheme c4
scheme e2
Integral x 10-6
Days -28.00
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-10.00
-8.00
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-4.00
-2.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
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Energy evolution
scheme c4
scheme e2
Integral x 10-3
Days 
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38.00
40.00
42.00
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Mass conservation
scheme c4
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Energy evolution
scheme c4
scheme e2
Integral x 10-3
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Kinetic Energy in second order schemes
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Kinetic energy in compact schemes
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Total energy in second-order schemes
Resolution 41
Resolution 81
Resolution 121
Resolution 241
Integral           
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Total energy in compact schemes
2nd order 241
compact 41
compact 81
Integral           
3Day x 10
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Total Energy evolution
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